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HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DAN MOTIVASI BERPRESTASI   
DENGAN INTENSI MENYONTEK  PADA SISWA  
SMA NEGERI PROGRAM AKSELERASI 
DI KABUPATEN WONOGIRI 
 
 
Menyontek telah menjadi bagian dari budaya di kalangan pelajar sehingga 
bila tidak menyontek dapat dikatakan ketinggalan trend. Di samping itu, mereka 
juga merasakan beban dituntut oleh orang tua agar lulus ujian dengan nilai yang 
baik sehingga ada kekhawatiran pada diri mereka takut dimarahi oleh orang tua 
apabila nilai ujian mereka jelek. Munculnya kekhawatiran merupakan dampak 
dari adanya tuntutan orangtua terhadap hasil belajar anak, yang sering kali 
melupakan proses yang dijalani anak. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
hubungan antara konsep diri, motivasi berprestasi dengan intensi menyontek pada 
siswa SMA Negeri Program Akselerasi di Kabupaten Wonogiri, dan mencari 
sumbangan efektif konsep diri, motivasi berprestasi terhadap intensi menyontek. 
Hipotesis yang diajukan: 1) Hipotesis Mayor: “Ada hubungan  antara konsep diri 
dan motivasi berprestasi dengan intensi menyontek siswa SMA Negeri Program 
Akselerasi di Kabupaten Wonogiri.”;  2)  Hipotesis Minor: Ada hubungan negatif 
antara konsep diri dengan intensi menyontek. Ada hubungan negatif motivasi 
berprestasi dan intensi menyontek.   
Subjek penelitian siswa-siswi program akselerasi  kelas XI dan kelas XII  
dari SMA Negeri 1 Wonogiri, SMA Negeri 2 Wonogiri dan SMA Negeri 1 
Wuryantoro. Jumlah subjek sebanyak 99 siswa. Pengumpulan data menggunakan 
skala konsep diri, skala motivasi berprestasi dan skala intensi menyontek.  
Analisis data menggunakan analisis regresi dua prediktor. 
Kesimpulan penelitian diperoleh nilai koefisien korelasi R = 0,546, Fregresi 
= 20,341; p = 0,001 (p < 0,01).  Dengan demikian dikarenakan 0,000 < 0,01 maka 
model regresi ganda dapat dipakai untuk memprediksi intensi menyontek  dengan 
prediktor konsep diri (X1) dan motivasi berprestasi  (X2).  Hasil analisis koefisien 
korelasi rx1y= -0,333, p = 0,001 (p < 0,01), artinya ada korelasi negatif yang sangat 
signifikan antara konsep diri dengan intensi menyontek, semakin tinggi konsep 
diri maka akan semakin rendah intensi menyontek Hasil korelasi rx2y = -0,485; p = 
0,000 (p < 0,01), artinya ada korelasi negatif yang sangat signifikan antara 
motivasi berprestasi dengan intensi menyontek, semakin tinggi motivasi 
berprestasi maka akan semakin rendah intensi menyontek, begitu pula sebaliknya. 
Sumbangan efektif konsep diri  terhadap intensi menyontek = 11,1%. Motivasi 











RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CONCEPT AND ACHIEVEMENT 
MOTIVATION STUDENT WITH THE INTENTION CHEATING 
SMA ACCELERATION PROGRAM 
IN THE DISTRICT WONOGIRI 
 
The purpose of the study to determine the relationship between self-
concept, achievement motivation with the intention of cheating the State high 
school students Acceleration Program. The proposed hypothesis: "There is a 
relationship between self-concept and achievement motivation with the intention 
of cheating students of SMA Acceleration Program. Research subjects accelerated 
program students of class XI and class XII SMAN 1, SMAN 2 Wonogiri and 
SMA Negeri 1 Wuryantoro. The number of subjects to 99 students. Collecting 
data using the self-concept scale, the scale of achievement motivation and 
intention scale cheating. Data analysis using regression analysis two predictors. 
Conclusion The study showed a correlation coefficient R = 0.546, Fregresi = 
20.341, p= 0.001 (p < 0.01). The results of the analysis of the correlation 
coefficient = -0.333 rx1y; p= 0.001 (p < 0.01 ), meaning that there is a significant 
negative correlation between self-concept with the intention of cheating, the 
higher the self-concept the lower the intention of cheating results rx2y 
correlation= -0.485 p = 0.000 (p < 0.01), meaning that there is a significant 
negative correlation between achievement motivation with the intention of 
cheating , the higher the achievement motivation the lower the intention to cheat. 
Effective contribution to the intention of cheating the concept of self= 11.1 %. 
Achievement motivation on the intention of cheating = 23.5 % . 
 
Keywords : self-concept, achievement motivation, intention of cheating 
 
 
 
